






























































































自 so 年代后期以来马来西亚失业率一直保持在 3% 以下的低水平
。












































































































































































































































































































































































如 19 89 年泰国一劳工非法进人新加
坡而被判刑
,












































































































































































































































































































19 7 年 7 月
,
人民党通过武力掌握了全国的权力
,
并罢免
了第一首相拉那烈
。
今年 5 月人民党决定推选洪森为下届政府首相侯选人
。
(石 松 )
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